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　カスリーン台風は昭和 22 年 9 月 15 日、関東と東
北地方で土石流、河川の氾濫や破堤による大洪水を
発生させた ( 表 1 )。関東と東北地方の中でも、特
に群馬県で大きな被害が出たⅲ。五料地区では 9 月









た家屋は 48 戸であった。最も深かったのは 2.4m
で 4 戸あり、床下浸水 7 戸、0.5～1m 未満 5 戸、1
～2m 未満 26 戸、2～2.3m が 6 戸であった。浸水が
深かったのは、土地が低くなっている五料地区の南
側に集中していた。物の被害で多かったのは、畳




















東京都 8 88,430 56 2,349
千葉県 4 917 6 2,010
埼玉県 86 78,944 3,234 66,524
群馬県 592 71,029 21,884 62,300
茨城県 58 18,198 284 19,204
栃木県 352 45,642 5,917 24,402
合計 1,100 303,160 31,381 176,789
（出所：カスリーン台風写真集刊行委員会『報道写真集





ふ と ん 49 枚
衣 類 10 着
風 呂 桶 6 個
肥 桶 1 個
荷 な い 桶 1 個
バ ケ ツ 2
臼 5 台
縁 台 2 台
鍋 釜 1 個
傘 2 本
櫃 1
花 瓶 1 本






タ ン ス 3 台
下 駄 箱 1 個
履 物 2 足
ガ ラ ス 戸 1 枚
農 具 3 個
農 機 具 2 台




橋 材、 橋 桁 多数
舟 数艘
畑 2 段＋ 1 反
食 料
米 48 俵＋ 3 斗
小 麦 96 俵
大 麦 9 俵
粉 5 斗
小 豆 1 斗
味 噌 樽 13 本
漬 物 樽 1 本
樽 2 本
塩 1 袋
さ つ ま い も 多数
じ ゃ が い も 多数
野 菜 多数
家 畜
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ことである。2015 年 9 月 27 日（日）10:00～16:00 と
11 月 3 日（火）10:00～16:30 に五料地区の公民館で
行った。参加者は小学生 6 人、カスリーン台風の経験









































































































































































































































赤城山を中心に死者 592 人、家屋の浸水 71,029 戸、家屋
の半倒壊 21,884 戸であった。
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